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Teaching methodologies have been changing overtime due to the changes society has suffered. Today, linguistic and digital 
globalisation has a great influence on our lifestyle, on the way of communicating and thinking, e.g., what requires a new way of 
teaching. This paper deals with a new methodology called EKI ?a Basque Curriculum based on competences? which gives the 
answer to the current social need. Since it is a new methodology, this paper aims to describe a qualitative study where teachers 
and students from the school Andra Mari ikastola in Etxarri Aranatz (Navarre) were asked to express their point of view about 
EKI in general and its impact on English language. For this purpose, an interview was carried out to teachers whereas a 
computer-based survey was done to students.
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Debido a los cambios y las necesidades sociales de cada momento se han llevado a cabo diversas metodologías a lo largo de la 
historia de la educación.  La globalización lingüística como digital tiene gran influencia en nuestra vida cotidiana, en la manera de 
comunicarnos y de pensar, por ejemplo. Este trabajo trata sobre la nueva metodología EKI ?Curriculum Vasco basado en 
competencias? que responde a las necesidades sociales actuales. Al ser una nueva metodología, este trabajo describe un estudio 
cualitativo donde se refleja la opinión de los profesores y alumnos de Andra Mari ikastola en Etxarri Aranatz (Navarra) sobre EKI 
en general y sobre su impacto en cuanto al Inglés. Para ello, se han realizado una entrevista a cada profesor y una encuesta por 
ordenador para los alumnos.
Educación Basada en Competencias (EBC), EKI, Inglés, perspectiva de los profesores y alumnos, TICs.
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Hezkuntzaren historian zehar hainbat metodologia eraman dira aurrera gizartean izandako aldaketen eta honen beharren 
ondorioz, momentuan momentuko beharrak asetuz. Egungo gizartean globalizazio linguistiko zein digitalak eragin handia du 
gure eguneroko bizitzan, gure komunikatzeko eran eta baita pentsatzeko eran ere. Horregatik, ezinbestekoa da metodologia 
berriak aplikatzea. Lan hau EKI izeneko metodologia berrian datza ?konpetentzietan oinarritzen den Euskal Curriculuma? , zeinek 
egungo gizartearen beharrei erantzuten dien. Metodologia berria izanik, lan honek Etxarri Aranazko (Nafarroa) Andra Mari 
ikastolako irakasle zein ikasleei eginiko ikerketa kualitatiboa deskribatzen du zeinetan EKIren inguruko eta honek Ingeles 
hizkuntzan duen eraginaren inguruko haien iritzia azaleratzen den. Horretarako, elkarrizketa bat egin zitzaien ingeles irakasleei. 
Ikasleei, aldiz, ordenagailu bidezko inkesta bat pasatu zitzaien.
Konpetentzietan Oinarritutako Hezkuntza (KOH), EKI, Ingelesa, Irakasle eta ikasleen iritzia, IKT
